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1. MINERALES
METAMÓRFICOS
1.1 NESO
S
I
L
I
C
A
T
O
S
1Cloritoide (Cld)
(Fe2+,Mg,Mn)2 (Fe
3+,Al) (OH)4 Al3 O2 [Si O4]2
Hábito tabular
Idiomorfo/subidiomorfo
Buena exfoliación
Porfiroblastos
Poiquiloblástico
Alto relieve
Maclado polisintético
Extinción oblícua
Color de interferencia gris
Alteración a clorita 
y sericita
Incoloro a verde
Frecuentemente gris
Zonado en
reloj de arena
C
am
p
o d
e v
isión
 (C
D
V
) 5
m
m
Protolito pelítico
Grado muy bajo y bajo
Pleocroismo
2Sección basal 
idiomorfa
Protolito pelítico
Grado medio
Estaurolita (St)
(Fe2+,Mg,Zn)2 (Al ,Fe
3+,Ti)9 O6 [(Si,Al) O4]4 (O,OH)2
Alto relieve
Hábito tabular
Idiomorfo a alotriomorfo
Exfoliación nula
Porfiroblastos
Poiquiloblástico
Amarillo
Pleocroico
Extinción recta
Color de interferencia bajo 
(amarillo de primer orden)
C
D
V
 5
m
m
3Granate (Grt)
Almandino (Alm), Piropo (Prp), Espesartina (Sps) y Grosularia (Grs)
(Fe2+,Mg,Mn,Ca)3 Al2 (SiO4)3
Alto relieve
Cristales equidimensionales
Idiomorfo a alotriomorfo
Muy mala exfoliación
Porfiroblastos
Poiquiloblástico
Incoloro a rosado según 
su composición
Isótropo
Protolitos variados
Grado variable
Presión media-alta
C
D
V
 5
m
m
4Relieve moderado
Andalucita (And)
Al2SiO5
Hábito tabular y secciones 
basales cuadradas
Idiomorfo a alotriomorfo
Exfoliación buena
Porfiroblastos
Incoloro a rosa pálido
Pleocroico
Extinción recta
Color de interferencia bajo
Protolito pelítico
Grado variable
Presión baja
Variedad quiastolita y
alteración a sericita
C
D
V
 5
m
m
5Cianita (Ky)
Al2SiO5
Alto relieve
Cristales tabulares
Idiomorfo a alotriomorfo
Muy buena exfoliación
Color de interferencia bajo 
(gris-amarillo-naranja)
Incolora
Macla simple en 
nícoles cruzados
Protolito pelítico
Grado variable
Presión alta
C
D
V
 5
m
m
6Sillimanita (Sil), variedad fibrolita
Al2SiO5
Hábito fibroso (fibrolita)
Incolora
Relieve moderado a alto
Protolito pelítico
Grado alto
Presión baja-media
C
D
V
 5
m
m
7Titanita (Spn)
CaTi [SiO4] (O,OH,F)
Hábito rómbico (pastillas 
Juanola)
Idiomorfo a subidiomorfo
Color marrón
Alto relieve
Protolitos variados
Grado variable
Presión media-alta
Color de interferencia alto 
muy parecido al color con 
nícoles paralelos
C
D
V
 5
m
m
8Circón (Zrn)
Zr [SiO4]
Halos pleocroicos en Bt, Hbl y Cdr
Hábito prismático
Idiomorfo a subidiomorfo
Alto relieve
Protolitos variados
Grado  y presión 
variables
Color de interferencia alto
Incoloro a 
marrón
C
D
V
 0
.7
5
m
m
1.2 SORO
S
I
L
I
C
A
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10
Grupo de la epidota (Ep, Zo, Czo)
Ca2 (Al, Fe
3+)3 Si3 (O,OH,F)13
Alto relieve
Cristales tabulares
Idiomorfo a alotriomorfo
Buena exfoliación en una 
dirección
Amarilla a verde
Pleocroica
Protolito máfico
Grado bajo-medio
Presión baja-media
C
D
V
 5
m
m
11
Relieve moderado
Incolora
Color de interferencia azul 
o amarillo
Cristales tabulares
Subidiomorfos
Buena exfoliación en una 
dirección
C
D
V
 5
m
m
Grupo de la epidota (Ep, Zo, Czo)
Ca2 (Al, Fe
3+)3 Si3 (O,OH,F)13
12
Pumpellyita (Pmp)
Ca2 Al2 (Al, Fe
3+,Fe2+,Mg) [Si2(O,OH)7] [SiO4] (OH,O)3
Alto relieve
Cristales laminares o fibrosos
Subidiomorfa a alotriomorfa
Incolora, amarilla, 
verde, marrón
Pleocroica
Protolito máfico
Grado muy bajo
Presión baja-media
C
D
V
 0
.7
5
m
m
13
Aparece reemplazando 
a la plagioclasa
C
D
V
 0
.7
5
m
m
Pumpellyita (Pmp)
Ca2 Al2 (Al, Fe
3+,Fe2+,Mg) [Si2(O,OH)7] [SiO4] (OH,O)3
1.3 CICLO
S
I
L
I
C
A
T
O
S
14
Cordierita (Crd)
(Mg,Fe)2 [Si5Al4O18]•H2O
Bajo relieve
Cristales redondeados
Alotriomorfos
Incolora
Color de interferencia bajo 
(grises)
Protolito pelítico
Grado medio alto
Presión baja
C
D
V
 5
m
m
15
Alteración a un 
agregado de clorita 
y sericita (pinnita)
C
D
V
 5
m
m
Cordierita (Crd)
(Mg,Fe)2 [Si5Al4O18]•H2O
16
Turmalina (Tur)
Alto relieve
Cristales tabulares
Secciones basales triangulares
Idiomorfa
Según la variedad:
Incolora, amarilla, 
verde, marrón
Intenso pleocroismo
Zonado
Protolito ígneo félsico
Protolito sedimentario 
(granos detríticos)
C
D
V
 0
.7
5
m
m
1.4 INO
S
I
L
I
C
A
T
O
S
18
Clinopiroxeno (Cpx)
Relieve moderado
Cristales tabulares
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Incoloro a verde
Muy débil pleocroismo
Extinción oblicua
Color de interferencia alto
Protolito máfico
Alto grado
Presión baja-media
El mineral de tono rosado que acompaña al Cpx 
en esta lámina es Opx (ver página 20).
Ca(Mg,Fe) Si2O6
C
D
V
 5
m
m
19
Onfacita (Omp)
(Ca,Na)(Mg,Fe+2,Fe+3,Al) Si2O6
Color de
interferencia variable
Formación de simplectitas 
por descenso de P
Relieve moderado
Incoloro a verde
Cristales tabulares
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Esto
es KyEsto
es Grt
Protolito máfico
Medio alto grado
Presión alta
C
D
V
 5
m
m
C
D
V
 5
m
m
20
Ortopiroxeno (Opx)
(Mg,Fe)2 Si2O6
Relieve moderado
Cristales tabulares
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Incoloro a rosado o verdoso
Muy débil pleocroismo
Extinción recta
Color de interferencia bajo
Protolito máfico
Alto grado
Presión baja
C
D
V
 5
m
m
21
Tremolita-Actinolita (Tr-Act)
Ca2Mg5Si8O22(OH,F)2-Ca2Fe5Si8O22(OH,F)2
Relieve moderado
Cristales prismáticos con 
tendencia acicular
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Incoloro a verde
Muy débil pleocroismo
Extinción oblicua
Color de interferencia alto
Protolito máfico o carbonatado
Bajo-medio grado
Presión baja
C
D
V
 0
.7
5
m
m
22
Hornblenda (Hbl)
(Na,K)0-1Ca2(Mg,Fe
2+,Fe3+,Al)5Si6-7.5Al2-0.5O22(OH)2
Relieve alto
Cristales tabulares
Idiomorfo a alotriomorfo
Buena exfoliaciónVerde a marrón
Pleocroismo intenso
Extinción oblicua
Color de interferencia alto
Protolito máfico o margoso
Grado medio
Presión intermedia
C
D
V
 5
m
m
C
D
V
 5
m
m
23
Glaucofana (Gln)
Na2(Mg,Fe
2+)3(Al,Fe
3+)2Si8O22(OH)2
Relieve moderado
Cristales tabulares
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Azul o violeta
Fuerte pleocroismo
Extinción oblicua
Color de interferencia medio
Protolito máfico
Grado bajo
Presión alta
C
D
V
 5
m
m
1.5 FILO
S
I
L
I
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A
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25
Moscovita (Ms)
K2Al4[Si6Al2O20](OH,F)4
Relieve moderado
Cristales laminares
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Incolora
Extinción oblicua
Color de interferencia alto
Textura en ojo de perdiz
Protolito pelítico
Bajo y medio grado
Presión variable
C
D
V
 0
.7
5
m
m
26
Biotita (Bt)
K2(Mg, Fe
2+)6-4(Fe
3+,Al,Ti)0-2[Si6-5Al2-3O20](OH,F)4
Relieve moderado
Cristales laminares
Idiomorfo a subidiomorfo
Buena exfoliación
Marrón
Fuerte pleocroismo
Halos pleocroicos
Protolito pelítico
Grado variable
Presión variable
Extinción oblicua
Color de interferencia alto
Textura en ojo de perdiz
C
D
V
 0
.7
5
m
m
27
Clorita (Chl)
(Mg,Fe2+,Fe3+,Mn,Al)12[(Si,Al)8O20](OH)16
Relieve bajo-moderado
Cristales laminares
Subidiomorfo
Buena exfoliación
Incoloro a verde
Pleocroismo moderado
Color de interferencia bajo 
(azules y grises)
Suele aparecer reemplazando 
a otros minerales Fe-Mg
Protolito pelítico o 
máfico
Bajo grado
Presión variable
C
D
V
 5
m
m
28
Prehnita (Prn)
Ca2(Al,Fe
3+)[AlSi3O10](OH)2
Relieve moderado
Agregados radiales o laminares
Alotriomorfa
Buena exfoliación basal
Incoloro
Extinción recta
Color de interferencia
moderado
Aparece reemplazando 
a la plagioclasa
Protolito máfico
Muy bajo grado
Presión muy baja
C
D
V
 0
.7
5
m
m
1.6 TECTO
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S
30
Cuarzo (Qtz) y Plagioclasa (Pl)
SiO2-Na[AlSi3O8]/Ca[Al2Si2O8]
Relieve bajo
Cristales alotriomorfos
Incoloros
Color de interferencia bajo
Maclado (Pl)
Protolito variados
Grado variable
Presión baja-media (Pl)
Presión variable (Qtz)
C
D
V
 5
m
m
31
Saussuritización, alteración 
a agregados sericíticos de 
grano muy fino
C
D
V
 0
.7
5
m
m
Plagioclasa (Pl)
Na[AlSi3O8]/Ca[Al2Si2O8]
32
Feldespato potásico (Kfs)
(K,Na)[AlSi2O8]
Relieve bajo
Cristales equidimensionales
Idiomorfo a subidiomorfo
Incoloro
Tinción amarilla
Color de interferencia bajo
Protolito pelítico o ígneo
Alto grado (en pelitas sin Ms)
Presión baja-media
C
D
V
 5
m
m
2. TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
DE LAS ROCAS
METAMÓRFICAS
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D
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2.1 GRADO DE
34
Textura idioblástica
Textura subidioblástica
C
am
p
o d
e v
isión
 (C
D
V
) 5
m
m
And
Grt
Grt
Hbl
Hbl
Cld
35
Textura alotrioblástica o xenoblástica
C
D
V
 5
m
m
And
Kfs
Cal
Cal
H
Á
B
I
T
O
2.2
36
Textura granoblástica
Equigranular (isogranular)
Inequigranular (heterogranular)
Poligonal (mosaico)
C
D
V
 5
m
m
Qtz
Qtz
Pl
Scp
Px
Px
Cal
37
Textura lepidoblástica
Textura nematoblástica
Textura decusada
C
D
V
 5
m
m
C
D
V
 5
m
m
C
D
V
 1.5
m
m
Ms
Cld+Ms
Hbl
38
Textura grano-lepidoblástica
Textura grano-nematoblástica
C
D
V
 5
m
m
C
D
V
 1.5
m
m
Bt+Ms
Ms
Qtz+Pl
Qtz
Pl
Hbl
Sil
R
E
L
A
T
I
V
O
2.3 TAMAÑO
39
Textura porfiroblástica (I)
C
D
V
 5
m
m
Cld
Cdr
Cdr
And
And
40
Textura porfiroblástica (y II)
Textura poiquiloblástica
C
D
V
 5
m
m
St
St
St
Ms
Grt
Bt
Cld
Grt
Hbl
41
Textura pórfiro-granoblástica
Textura pórfiro-grano-lepidoblástica
C
D
V
 5
m
m
Ms
Bt
Ms
Wo
Cal
Grt
Grt
And
Grt
Hbl
Qtz
Qtz
Qtz
Qtz
42
Textura mosqueada o nodulosa
Textura blasto-ofítica
C
D
V
 5
m
m
Pl
Cdr
Cdr
Chl(Px)
R
E
A
C
C
I
O
N
A
L
E
S
2.4 TEXTURAS
43
Texturas reaccionales
Pseudomorfos
Textura en atolón
Coronas
C
D
V
 5
m
m
St
Cdr
Cdr
Cpx+Pl
Grt
Grt
D
I
N
Á
M
I
C
O
2.5 METAMORFISMO
44
Texturas del metamorfismo dinámico
C
D
V
 5
m
m
